



[摘 要] 当前,社会主义新农村建设需要全方位多层次的金融支持作为保障, 但我国目前的农村金融发
展比较滞后,存在诸多严重问题和矛盾, 对农村经济发展的支持乏力。为此, 需要加快推进农村金融改革,通
过多种途径为社会主义新农村建设提供强有力的金融支持。
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村金融体系严重萎缩,以致出现 空洞化 现象, 金融业对
农业支持严重不足。除粮棉油等政策性收购业务放款由
农发行承担外, 当前农村的金融供给实际上由农村信用
社在唱 独角戏 ,形成了农村信用社 一家独大 的局面,
而农村信用社一方面从体制到机制都还未理顺, 服务 三
























有几千亿元, 成为名副其实的农村资金 抽水机 。农村
信用社虽然是农村金融的主力军, 但因其资本充足比率






淡漠, 投融资意识缺乏。一方面, 不轻易向银行贷款, 宁
愿选择民间借贷; 另一方面, 即使手中有闲钱, 也没有到

















续发展, 迫切需要保险业 保驾护航 。但我国的农业保
险经过 20世纪 90 年代初期短暂的快速发展后,一直处于










































































主要依靠 嫌贫爱富 的商业银行, 而是必须把金融的市
场调节和政府的政策扶持有机地结合起来, 既要发挥 看
不见的手 的作用,更要发挥 看得见的手 的作用。应拓
宽农业发展银行的业务范围, 支持其在农村的金融供给
中发挥更大的作用。同时 , 应采取有效措施将开发性金
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